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ABSTRAK 
NOVITA NUR CHAHYANTI. D1514077. “ADMINISTRASI PENGGAJIAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR PERT6ANAHAN 
KABUPATEN SRAGEN”. Laporan Tugas Akhir. Program Studi Manajemen 
Administrasi Program Diploma III. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret. 2017.87.  
Gaji adalah salah satu hal yang sangat penting bagi setiap karyawan yang 
berkeja dalam suatu instansi pemerintahaan, karena dengan gaji yang diperoleh 
seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar pembagian gaji pegawai 
berjalan dengan cepat, tepat dan akurat maka diperlukan suatu administrasi dalam 
penggajian pegawai. Dalam suatu perusahaan administrasi merupakan hal penting 
dan tidak dapat dipisahkan dari proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya oleh perusahaan tersubut. Prosedur penggajian memerlukan perhatian 
khusus karena gaji merupakan komponen yang penting dalam manajemen suatu 
instansi pemerintahan, khususnya bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tanpa 
gaji, kemungkinan aktivitas kinerja pegawai akan terhenti karena tidak adanya 
timbal balik atas jasa mereka lakukan. 
Tujuan Pengamatan ini untuk mengetahui bagaimana Administrasi 
Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. 
Pengamatan ini dilakukan dengan cara observasi berperan. Teknik pengumpulan 
dikumpulkan dan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan 
dokumen. 
Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa Administrasi Penggajian 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasar pada sistem aplikasi kerja GPP ( 
Gaji PNS Pusat) dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) atau SPM (Surat Perintah 
Membayar). Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diproses jika berkas 
telah lengkap sesui yang telah ditentukan, pertama yaitu pembuatan daftar gaji 
hingga penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang telah diteliti dan 
diverivikasi oleh kepala kantor. Administrasi Penggajian Pegawai negeri Sipil 
(PNS) meliputi RPD (Rencana Penaikan Dana), Pembuatan daftar gaji, 
pembuatan surat permintaan pembayaran, pembuatan GPP (Gaji PNS Pusat), 
pembuatan surat perintah membayar, pengajian data ke KPPN(Kantor Pusat 
Perbendaharaan Negara), penerbitan surat pencairan dana, pengesahan atau injet 
SPM (Surat Perintah Membayar), dan pengiriman gaji melalui rekening masing-
masing Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
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ABSTRACT 
NOVITA NUR CHAHYANTI. D1514077. “Wage Payment Asministration of 
Civil Servants in Land Affairs office of Sragen Regency”. A Report on Final 
Project. Administration Management Undergraduate Program. Social and Political 
Sciences Faculty of Sebelas Maret University. 2017. 87 pages. 
 Salary (wage) is an important thing to every employees working in a 
governmental institution, because with salary obtained an individual can fulfill 
his/her life needs. For the wage distribution of employes to run quickly, 
appropritely and accurately, there should be an administration is important and 
inseperable from the process of achieving the objective specified before by the 
company. The wage payment procedure needs special attention because wage is 
the important component in a governmental institution’s management, particularly 
for Civil Servents. With salary (wage), the activy of employee performance will 
likely cease when there is no reward for the service they do. 
 The objective of research was find out the Wage Payment Administration 
of Civil Servants in Land Affairs Office of Sragen Regency. This research was 
conducted using participatory observation method. Techniques of collecting data 
used were interview, observation, and documentation. 
 The result of research showed that the Wage Payment Administration of 
Civil Servants was conducted based on GPP (Central Civil Servant Wage) and 
SPP (Payment Writ) work application or SPM (Payment Writ). Wage Payment for 
Civil Servants could be processed when the document had been completed as 
specified, from firtstly developing payroll to publishing SP2D (Fund 
Disbursement Writ) studied and verified by the office head. Wage Payment 
Administration of Civil Servant included RPD (Fund Increasing Plan), Payroll 
Development, payment request document development, GPP (Central Civil 
Servant Salary) development, payment writ development, data study in KPPN 
(Central State Treasury Office), publication of fund disbursement document, 
ratification of SPM (Payment Writ), and salary dilivery through the account of 
individual Civil Servants. 
 
Keywords: Wage Payment Administration, Civil Servant Wage Payment 
 
